






































































































































































树森主编《元曲选外编》（中华书局 1959 年 9 月版，1992 年第 5次印刷）版本为“擡”，即“抬”，据语境判断此

































《脉望馆抄本》 《元刊杂剧三十种》 《元曲选外编》 








摆列着盖国英雄 怎禁这一班儿盖国英雄 摆列着盖国英雄 
善相持，能挑战 善相持，能挑斗 善相持，能挑战 
他可便超群出众 超群出众 他可便超群出众 
一个个都建了头功 都建了头功 一个个都建了头功 
真乃是世之梁栋 真乃是立乾坤世之梁栋 真乃是世之梁栋 
想昔日梦非熊 当日周天子梦非熊 想昔日梦非熊 
您今朝请卧龙 今日主人公请卧龙 您今朝请卧龙 
我甚两三番懒下卧龙岗 为甚两三番不肯出茅庐 我可甚两三番懒下卧龙
我其实怕冗 委实俺倦冗 我其实怕冗 
我今日当权掌军师名项 向这三国当权，一人前为师 我今日当权掌军师名项
则不如我在那半坡里养性 不如半坡里养种 则不如我在那半坡里养
俺今日饮（排）醁（玉）斝 快排玉斝 俺今日饮醁斝 
我这里便捧金樽 捧金樽 我这里便捧金樽 
原来是俺二十年布衣间亲兄弟 元来是俺二十年布衣间亲兄弟 喒须是二十年布衣间布
个兄弟 
这几年你是仕在江东 这几年你是住在江东 不知你仕江东 
是居在汉中 是居在汉中 原来你便居在那汉中
无【朱履曲】 有【朱履曲】 无【朱履曲】 
你众将休要打閧 你看构拦中撮弄 你众将休要打閧 
若猜着众将休惊恐 怕他误猜众将休惊恐 若猜着众将休惊恐 
您试看变化的这神通 看俺这老哥哥变化神通 您试看变化的这神通
这的是真术艺 无此句 这的是真术艺 
又不是说脱空 无此句 又不是说脱空 






不洒了成何用 意里到不杀了成何用 不洒了成何用 
无【快活三】 有【快活三】 无【快活三】 
无【鲍老儿】 有【鲍老儿】 无【鲍老儿】 
这个是常山子龙 这个是常山子龙 这个是常山赵云 
这个是英雄益德 这个是英雄益德 这个是燕人益德 
这个是义勇关公 这个是义勇关公 这个是勇烈关公 
你如识真命哥哥管通 你如识真命呵哥哥管通 哎，你个能相法哥哥管






















关云长白河放水 曹丞相发马用兵，夏侯惇进退无门 关云长提闸放水 
诸葛亮博望烧屯 关云长白河放水，诸葛亮博望烧屯 诸葛亮博望烧屯 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
 
